


































社会经济统计分析 山西统计 #$$! 年第 %$ 期
&文章编号 ’ %$$( ) "*++ ,#$$! -%$ ) $$!" ) $#
变量的描述性统计量
变量名称 样本容量 最小值 最大值 均值 标准值
农村劳动剩
余转移比重 !% $. %%+%/! $. 0/!/#" $. !%*(*0 $. %!0!
人均经营耕
地面积 !% $. /" *. $% #. %0$*0+ %. *#/
高中以上从
业人员比重 !% $. $"(/%( $. (%0/+" $. %/0$++ /. 0+#1 ) $#
第三产业就
业人数 !% #/ %#*". % "0!. +$0" !"!. 0!+%
大中城市
数目 !% $ "# #$. %0%#* %(. "0#/
人口自然增
长率 !% ) $. *" %#. 0# 0. $+$*0+ !. /$#(
城镇与农村
收入差额 !% !%/*. ## /%%$. 00 ((($. "%+ %%"0. *%0"
乡镇企业
数量 !% $. %# #%". ( 0+. #(#* "!. (0#!
乡镇企业就
















农 村 剩 余 劳
动力的转移问题，
不 仅 直 接 决 定 着
农民收入的高低，
而 且 也 直 接 影 响
着 我 国 经 济 的 发
展，社会的安定，
为 此 有 必 要 对 农
村 剩 余 劳 动 力 的
转 移 国 家 进 行 深
入探讨，为国家制
定 解 决 农 村 剩 余
劳 动 力 政 策 提 供
依据。






























数据来源于 《#$$# 年中国统计年鉴》、《#$$# 年中国农业
































( ) !’&* + !%&, + !!&- + !.&/ + !0&1 + !"&
2 + !3&4 + !5&6 + "
’、对模型进行拟合优度检验和 7 检验，对回归方程中回
归系数进行显著性检验，结果见下表：











第 四 次 回 归 后 ，1% ) &9 50%8 &9 3， 7 的 零 系 数 概 率
:&9 &0， 通 过 回 归 方 程 检 验 。 回 归 系 数 ; 的 零 系 数 概 率
:&9 &0，通过回归系数的显著性检验。
标 准 化 回 归 方 程 ： ( ) < &9 .&. & , + &9 "=!& 6 +









































/ 1 2 4 - 6 , * 1% 7 检验值
( &9 &5%# &9 35 $
< &9 .!’
# < !9 "= $&
< 9 ’’.
# < &9 .. $
&9 ’!=
# &9 "& $
&9 %==
# %9 0= $&
&9 "5’
# %9 .’ $&
< &9 !!
# < %9 53 $&
< &9 ".
# < !9 0. $& &9 5"
’"9 5.’
# &9 &&& $
逐步回归分析结果
注：?@ 对应括号内为 A 检验值，&表示在 0B 水平上显著。7 检验值对应括号为零系数概率。
注：?@ 对应括号内为 A 检验值，&表示在 0B 水平上显著。7 检验值对应括号为零系数概率。
变
量




# &9 35 $
< &9 .!’
# < !9 "= $&
< 9 ’’.
# < &9 .. $
&9 ’!=
# &9 "& $
&9 %==
# %9 0= $&
&9 "5’
# %9 .’ $&
< &9 !!
# < %9 53 $&
< &9 ".
# < !9 0. $& &9 5"
’"9 5.’




# &9 =" $
< &9 ...
# < !9 =5 $& ⋯
&9 30
# &9 .% $
&9 %3=
# %9 "% $&
&9 "&0
# %9 3% $&
< &9 !03
# < !9 3 $&
< &9 "’3
# < !9 "! $& &9 505
’=9 =’.




# &9 =! $
< &9 .0’
# < .9 ’". $& ⋯ ⋯
&9 %=%
# %9 "!" $&
&9 ""!
# !9 5!! $&
< &9 !"3
# < !9 =3" $&
< &9 "’!
# < !9 "3% $& &9 503
%.9 &%.




# < .9 &= $& ⋯ ⋯
&9 !%"
# !9 ’% $&
&9 "=!
# .9 &= $&
< &9 .&.
# < .9 53 $&
< &9 "0.
# < .9 &3 $& &9 50%
%59 5’
# &9 &&& $
变量说明
字母 指标 说明
( 农村劳动力转移比重 ( ) 某省 %&&’ 年全年农村劳动力转移人数该省全年农村剩余劳动力总数
* 乡镇企业数量 反映乡镇企业的发展状况
, 人均经营耕地面积 采用 %&&’ 年住户调查数据
- 高中以上从业人员比重 采用人口统计数据，反映从业人员的素质
/ 城镇与农村收入差额 * ) 城镇人均纯收入 < 农村人均纯收入
1 人口自然增长率 采用人口统计数据






























































’上接第 &% 页 ( 高中以上从业人员比重是影响农村剩余劳
动力转移的主要因素，本文将从乡镇企业、文化教育、控制人
口、大力发展农业以及从政府角度提出一些有利于农村剩余
劳动力转移的建议。
’一 (、大力发展乡镇企业，使其成为吸收剩余劳动力的主
要渠道
农民由于受传统的 “离土不离乡”思想的影响，不愿向大
中城市迁移。因而乡镇企业向城镇化发展，乡镇企业的发展与
小城镇相结合是解决剩余劳动力转移的一个有效途径。农民
就近到小城镇就业，既可降低农村剩余劳动力转移的成本和
风险，又可有效避免农民大量涌入城市后，给城市管理带来的
种种问题。
’二 (、大力发展农业，切实提高农民收入
我国农村人口众多，农业依然是劳动力最大的就业产
业。只有农业发展了，农民收入提高了，城乡差距减少了才能
从根本上缓解农村剩余劳动力过度转移的冲突。首先要促进
农村经济结构的变革。其次深度与广度发展。
’三 (、大力发展职业技能教育，普及九年义务教育，提高
我国劳动力素质
大力发展农村教育，普及九年义务教育，提高教育质量，
扩大社会办学的范围，完善农村教育体系，积极发展职业教
育、电视教育、函授教育等多样化的继续教育项目，形成规模
化的商业教育体系。通过多种形式的教育和培训，真正提高劳
动力的文化水平、职业技能、思想觉悟和职业道德，为他们顺
利转向非农产业创造条件。
（四 (、控制人口增长，加大宣传和落实计划生育政策
我国人口基数大，人口自然增长率高居不下，必然导致入
口绝对增长量大，从而导致物质资源的紧缺。如何控制人口增
长是我国的一项重大国策。在农村作好计划生育工作，必须改
变传统的“子女越多，劳动力越多”的思想，改变农民的生育观
念。解决农村人口就业问题，在努力扩大劳动力就业机会的同
时，应尽量减少劳动力的供给。
’五 (、完善政府就业的宏观调控政策
政府要加强农村剩余劳动力流量与流向的指导与控制，
使我国农村剩余劳动力转移有序化，减少农村剩余劳动力跨
地区无序流动给交通运输、城市基础设施、社会治安带来的压
力。运用经济、法律手段，对农村剩余劳动力转移进行有效管
理，保持经济的稳定增长，确定农村劳动力转移的总格局。培
育和发展劳务市场，建立全国就业信息网络。
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
